










































制作年月；2015 年 9 月
作品の大きさ；縦 90cm ×横 480cm
描画材料等；インク、顔料、膠、アクリル、キャン
絵画制作と朗読の実践研究　～文化マンス朗読会活動報告～
A study on the practice of painting and reading















制作年月；2016 年 3 月









































制作年月；2016 年 3 月～ 9 月





















材料；帆布に着彩【縦 120cm ×横 400cm】
題名；よだかの星
制作年月；2017 年 8 月
















　2016 年 10 月 29 日（土）16：00 ～ 16：25・陣内

































　2016 年 10 月 29 日（土）11：30 ～ 11：55
・一ノ瀬氏（おはなしマルシェ）























展示日時・朗読者；2016 年 10 月 29 日（土）10：00







　2017 年 11 月 4 日（土）11：00 ～ 11：20・陣内


























　2017 年 11 月 4 日（土）14：30 ～ 14：55 















































2016 年 11 月 2 日（水） ～ 11 月 17 日（木）
「不思議なオブジェ」の展示
協力；図書館長　司書職員


















































































James Child1825 ～ 96 年）が著書『英蘇バラッド集』







収められている 306 篇の挿絵 319 点を完成させた。
これらの挿絵作品とその絵画論は、2015 年の本学研
究紀要に「絵画私論 5」として、2016 年の紀要に「絵
画私論 6」として、2018 年の紀要に「絵画私論 7」
掲載している。
3　「光る紙芝居」は、2006 年の保育学科ゼミ活動の
中で開発した手法であり、2007 年の本学研究紀要、
「地域の歴史や文化の伝承と保育者の役割」～光る
紙芝居の制作・上演の指導を通して～において解説
している。
長崎短期大学研究倫理委員会承認【第 1810 号】
